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Pierre Loti ‘içki 
yasağı’na tosladı
Eyüp sırtlarındaki Pierre Loti'de, 4 milyon dolara mal edilen turistik tesislere 
dünyaca ünlü Öger Turizm talip. Ancak şirket, içki yasağı nedeniyle endişeli
İlk iki ihalede 
tesislere işletmeci 
bulamayan 
İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
üçüncü iha­
leye hazır­
lanıyor.
4 milyon dolara çıktı
Pierre Loti, bu tepedeki
m transız deniz subayı Julien Viaud, yazın 
dünyasındaki adıyla Pierre Loti, ilk kez 
JL 1870’de Türk topraklarına ayak bastı. 
Sonraki yıllarda da İstanbul’a gelen
PİERRE Loti... Eyüp sırtlarında, ünlü 
Fransız yazar Pierre Loti’nin adını ta­
şıyan turistik tepe... Pierre Loti ve 
çevresi 3 yıl süren çalışmalar sonunda 
yeniden düzenlendi. Toplam 69 odası 
bulunan, yedi konaklama binası ve 
pansiyon, kafeterya, lokanta, çarşı, 
kahve binaları, eski eser olan çeşme, 
türbe ve sübyan mektebinin restoras­
yonu için yaklaşık 4 milyon dolar har­
candı. Ancak tesisler içki yasağıyla 
karşı karşıya...
Turiste nasıl anlatırsın?
BU turistik tesislere, dünyaca ünlü tu­
rizm şirketi öger Turizm talip. Ancak 
şirket, içki yasağı nedeniyle tesislere 
turist getirememe endişesi yaşıyor. 
Belediyeye ait tesisler arasında iç­
ki satabilen tek yer olan Galata 
Kulesi’nin işletmecisi Hakan 
Kardeşler, “Elin Alman’ını geti­
rip burada bira içemezsin dene­
mez. Bu yasak turiste anlatıla­
maz. Birayı git bakkaldan al dene­
mez” diyor.
■ MEHMET DEMİRKAYA İstanbul
evde yaşadı ve yazdı
Pierre Loti, Eyüp’te, şimdi kendi adını taşıyan 
tepede bir ev tuttu. 1876 -1877 kışını burada 
geçirdi. Bu ev, onun ilk yapıtına adını verdiği 
Çerkez kızı Aziyade ile aşkına sahne oldu.
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